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Авторське резюме
Найбільш загальною методологічною основою формування маркетингової парадигми державно-
го управління освітою є віднесення маркетингу до загальносоціальних форм управлінської діяльності. 
Безпосередньою методологічною основою формування вказаної парадигми став синтез маркетингової та 
менеджментної концепцій управлінської діяльності. Освітній маркетинг представляє собою когнітив-
но-ціннісну основу переорієнтації всіх форм регулювання на задоволення соціальних та індивідуальних 
освітніх потреб. В цьому розумінні маркетингове управління є новою формою регулювання галузі у всіх 
його проявах, що надає йому цілісності в ринкових умовах соціального розвитку. Маркетинг забезпечує 
інтеграцію всіх інноваційних процесів у системі управління освітою на базі впровадження критерію їх 
ринково-об’єктної доцільності. Управлінська практика показує, що маркетингове управління освітою 
дозволяє досягати максимального в даних умовах соціального ефекту з оптимальними витратами необ-
хідних ресурсів. Загалом саме визначення освітнього маркетингу як соціального чи соціально орієнто-
ваного дає підстави характеризувати його як інноваційну управлінську парадигму у межах глобального 
процесу розширення його функцій. Цей феномен пов’язаний передусім з інтеграцією освітнім маркетин-
гом в якості свого змісту культури суспільства і таким чином вихід на ціннісне регулювання розвитку 
суспільства через ринково орієнтовану освітню діяльність.
Ключові слова: маркетинг, освіта, парадигма управління, філософія освіти.
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Постановка проблеми. Формування мар-
кетингової парадигми управління освітою у 
практичному плані ґрунтується на процесі роз-
ширення соціальних функцій маркетингу в 
інформаційному суспільстві, в теоретичному 
ж плані обґрунтовується інтерпретацією мар-
кетингу як управлінського феномена в межах 
методологій соціального управління та менедж-
менту. Маркетингова орієнтація управління 
освітою сформувалася на основі інтеграції в 
управлінську сферу принципів соціально роз-
ширеного маркетингу. Пріоритетними для 
управління освітою стали маркетинговий ін-
струментарій аналізу стану освітніх потреб лю-
дей та суспільства в усіх можливих спектрах  та 
тенденцій розвитку  цій сфері, тобто потенціал 
маркетингу як знаряддя стратегічного управ-
ління галуззю; а також ціннісно-соціокультур-
ний потенціал маркетингу як системи орієнти-
рів управлінської діяльності, що фокусується на 
задоволенні потреб освітніх суб’єктів як об’єкта 
управління (свого роду філософія соціально-орі-
єнтованого менеджменту) [3, с.33]. Застосуван-
ня вказаних системних характеристик марке-
тингу привело до становлення маркетингової 
орієнтації менеджменту, в тому числі і в сфері 
управління освітою. 
Аналіз досліджень і публікацій. Марке-
тинг в освітній сфері розглядається у робо-
тах  О.Даннікова, А.Панкрухіна, Т.Сергеєвої, 
Г.Тульчинського та інших вітчизняних і зару-
біжних авторів. На сьогодні освітній маркетинг 
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Abstract
The most common methodological basis for creating marketing paradigm of public education manage-
ment is the allocation of general forms of marketing to management activities. Immediate methodological 
basis for the formation of the said paradigm was synthesis of marketing concepts and management activities. 
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визнано в якості системного механізму адап-
тації освітньої царини до ринкових умов свого 
розвитку. Однак його аналіз як інноваційної 
парадигми управління розвитком освіти є недо-
статньо вивченим аспектом проблеми.
Мета дослідження. Обгрунтування іннова-
ційного характеру маркетингової парадигми 
управління освітою.
Виклад основного матеріалу. Парадиг-
мальна роль маркетингу як моделі управлін-
ня освітою визначається передусім двома його 
функціональними особливостями. По-перше, 
маркетинг задає цільову переорієнтацію всі-
єї системи управління освітою на задоволення 
всього комплексу індивідуальних та суспіль-
них освітніх потреб. Якщо маркетинг на рівні 
освітньої організації означає цільову орієнтацію 
на потреби освітнього ринку, через які прояв-
ляються індивідуальні та соціальні потреби, то 
маркетинг на рівні цілепокладання соціального 
управління освітою загалом означає системну 
перебудову управлінської діяльності галузі на 
основі гуманітарних пріоритетів постіндустрі-
ального суспільства. 
По-друге, маркетингова орієнтація освітньо-
го менеджменту на потреби споживача освітніх 
послуг надає управлінській діяльності нового 
виміру – адаптування до потреб та нужд людей 
не окремих компонентів освітнього оточення, а 
всього освітнього простору. Відтак освітній мар-
кетинг виступає як знаряддя трансформації всі-
єї системи управління галуззю, а враховуючи, 
що освіта в інформаційному суспільстві супро-
воджує особистість упродовж життя, і знаряддя 
продукування оптимального для життя та роз-
витку людини соціокультурного та природного 
середовища. «Маркетинг повинен забезпечува-
ти … якість культурного і фізичного середовища 
проживання людей» [1, с.10].  З формуванням 
інформаційного суспільства маркетингова па-
радигма управління орієнтує на нову інтегра-
тивну ціль управлінської діяльності – забез-
печення  максимізації якості життя, а освітній 
маркетинг має своєю конкретною метою якісну 
освіту. Маркетингова парадигма управління 
освітою може реалізовуватися лише на основі 
комплексного планування освітнього розвитку 
та розвитку особистості у сфері освіти у контекс-
ті загальносоціальних потреб.
 Найбільш загальною методологічною осно-
вою формування маркетингової парадигми 
державного управління освітою є віднесення 
маркетингу до загальносоціальних форм управ-
лінської діяльності, без чого його системне за-
стосування в освіті було б вкрай проблематич-
ним. По-перше, він розглядається як різновид 
інформаційних процесів, а більш конкретно 
– процес переведення системи з одного стану в 
інший. По-друге, маркетингове управління роз-
глядається в межах поведінкових вимірів освіт-
ньої діяльності, що підкреслює його гуманітар-
но-соціальну (а не матеріально-субстанціальну) 
природу та націленість на регулювання соціаль-
них взаємовідносин, а не матеріальних потоків. 
Безпосередньою методологічною основою 
формування маркетингової парадигми управ-
ління освітою став синтез маркетингової та 
менеджментної концепцій управлінської ді-
яльності. «Маркетинговий підхід у сучасному 
менеджменті може бути зрозумілий перш за все 
як ринково орієнтована система управління» 
[4, С.33]. Орієнтований на маркетингове управ-
ління освітній менеджмент означає підпоряд-
кування всієї діяльності суб’єкта управління 
потребам споживачів освітніх послуг та впли-
ву на соціокультурне середовище формування 
цих потреб. Одночасно маркетинг є і процесом 
освітнього менеджменту, спрямованим на ви-
значення потреб споживача освітніх послуг та 
способів їх ефективного задоволення. Через про-
цес становлення маркетингового управління в 
освіті маркетинг перетворюється з компонента 
управлінського процесу на системну маркетин-
гову функцію управління. Завдяки маркетинго-
вій методології освітній менеджмент став про-
відником цілого ряду інноваційних напрямів 
розвитку галузі. Однак у порівнянні з менедж-
ментною парадигмою маркетингова парадигма 
управління привносить в освіту кілька систем-
них інновацій. 
По-перше, використання маркетингу гаран-
тує переорієнтацію управління на забезпечення 
високих стандартів освіти у межах загальної 
цілі переорієнтації управлінської діяльності на 
потреби споживача освітніх послуг. По-друге, 
маркетингова методологія значно розширює 
міждисциплінарний фундамент прийняття рі-
шень в управлінні освітою, оскільки ґрунту-
ється на підходах не лише з управлінських дис-
циплін, а й  економіки, соціології, статистики, 
психології тощо, що дає можливість організову-
вати управління обстановкою, в якій проявля-
ється поведінка суб’єктів освіти як споживачів 
освітніх послуг. По-третє, в межах маркетин-
гової парадигми державного управління функ-
ції задоволення освітніх потреб як соціального 
блага та як ринкової послуги не розділяються, 
вони зливаються в єдиний процес управління 
освітою з ринковою орієнтацією на задоволення 
освітніх потреб індивіда та суспільства. Систем-
не впровадження маркетингових механізмів в 
управління трансформує освітній ринок в об’єкт 
з соціоцентричними цілями управлінської ді-
яльності, відбувається узгодження напрямів 
розвитку ринку та споживачів освітніх послуг 
в межах цілепокладання процесу становлення 
соціально орієнтованого ринкового суспільства. 
По-четверте, принципово змінюється функціо-
нальний імператив управління освітою. Марке-
тингова методологія задає нові основи аналізу 
програмування управлінської діяльності як на 
рівні функціонування окремих освітніх закла-
дів, так і системи управління галуззю загалом. 
Як цілісна система освітнє управління набуває 
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характеру маркетингової системи – у розумінні 
соціоцентричної та гуманоцентричної орієнта-
ції управлінської діяльності на потреби спожи-
вачів освітніх послуг. Мова йде про формуван-
ня інноваційної маркетингової функції всієї 
організації галузевого управління. По-п’яте, 
маркетингова парадигма управління орієнтує 
на формування нової управлінської культури 
освітянських управлінців, яка визначає ціліс-
ність управлінського процесу через ціннісні 
норми, якими вони керуються, та зв’язок між 
їх діяльністю та тенденціями соціокультурного 
розвитку освітнього середовища. По-шосте, в 
межах освітнього управління з’являється новий 
внутрішньосистемний об’єкт управлінської ді-
яльності – сама система освітнього маркетингу. 
Відтак важливою інноваційною складовою стає 
управління самим освітнім маркетингом як ці-
лісною управлінською системою.
 Доцільно виділити стрижневий напрям ін-
новацій, які маркетинг привносить у систему 
управління освітою. На рівні цілепокладання 
управлінської діяльності освітній маркетинг 
представляє собою когнітивно-ціннісну основу 
переорієнтації всіх форм регулювання на задо-
волення соціальних та індивідуальних освітніх 
потреб. В цьому розумінні маркетингове управ-
ління є новою формою регулювання галузі в усіх 
його проявах, що надає йому цілісності в ринко-
вих умовах соціального розвитку. У цьому сенсі 
саме маркетинг забезпечує інтеграцію всіх ін-
новаційних процесів у системі управління осві-
тою на базі впровадження критерію їх ринково-
об’єктної доцільності [2, с.64].
Освітній маркетинг розвивається передусім 
як управлінська парадигма діяльності в умовах 
становлення ринку освітніх послуг. Загальним 
концептуальним та соціальним фоном цього про-
цесу є глибинні сутнісні зміни у самій освітній 
сфері, пов’язані з взаємопроникненням соціо-
центричних та ринкових процесів управління в 
контексті формування інформаційного суспіль-
ства. Тому найбільше значення має маркетинг 
як інтегративна функція освітнього управлін-
ня, через яку реалізується його соціокультурна 
детермінація. Сучасне управління освітою не 
тільки проявляє все більшу залежність від свого 
соціально-культурного контексту, від соціаль-
но-культурного середовища, але й само набуває 
рис технології соціально-культурного нововве-
дення. Управління освітою все більше виступає 
як репрезентація  соціальних цінностей та пев-
ної культури [6, с.7]. Цілі діяльності, які зада-
ються у контексті соціокультурних орієнтирів 
освітнього маркетингу, визначають і ціннісні 
орієнтири розвитку освіти і результат у вигляді 
сенсожиттєвих пріоритетів особистості. Відтак 
маркетингова парадигма  управління в освіті 
може розглядатися як інтегруючий механізм ці-
лей та цінностей освітнього розвитку у контекс-
ті загальносоціальних пріоритетів.
 Особливе значення для управління осві-
тою має концепція стратегічного маркетингу, 
яку можна визначити як методологічну основу 
цілеспрямованої діяльності по досягненню ста-
більного розвитку освітньої галузі шляхом мак-
симально повного задоволення потреб і попиту 
споживачів освітніх послуг. Управлінська прак-
тика показує, що маркетингове управління осві-
тою дозволяє досягати максимального в даних 
умовах соціального ефекту з оптимальними ви-
тратами необхідних ресурсів. Можна виділити 
найбільш важливі особливості соціоцентричної 
орієнтації освітнього маркетингу,  які посилю-
ють соціальну спрямованість освіти.
По-перше, освітній маркетинг має суттєвий 
соціальний потенціал в якості системостворю-
ючого фактора інформаційного суспільства. Він 
по суті орієнтований на задоволення не сьогод-
нішніх потреб у освітніх послугах, а завтрашніх 
потреб суспільства у певних соціокультурних 
якостях, змодельованих завдяки сьогоднішній 
освітній діяльності. Маркетингові механізми у 
сфері освіти працюють на перспективу, а не на 
адаптування освітньої діяльності до існуючих 
соціальних умов. «Якщо суспільство сьогодні 
нездатне чітко визначитися відносно освітньої 
системи, необхідно впіймати тенденції його роз-
витку і готувати спеціалістів для того, щоб за-
втра вони змогли самі підтягнути суспільство до 
рівня свого розвитку» [5, с.28].
По-друге, освітній маркетинг функціонує 
як механізм саморегуляції сфери, яка за своєю 
природою відноситься до виробництва соціаль-
них благ. Він у межах соціально орієнтованої 
ринкової економіки задовольняє потреби на-
селення в освітніх послугах, які відносяться до 
так званих суспільних товарів. Освітні послуги, 
які продукує маркетинг, представляють собою 
систему знань, інформації, умінь та навичок, 
які використовуються з метою задоволення 
різноманітних потреб особистості, суспільства, 
держави. Освітня діяльність за своєю природою 
є соціоцентричною, маркетинг робить цю орієн-
тацію набагато сильнішою за рахунок встанов-
лення детермінаційного зв’язку між нею та со-
ціальними потребами. 
По-третє, соціоцентричний потенціал освіт-
нього маркетингу посилюється статусом освіти 
як основного ресурсу інформаційного суспіль-
ства, що набуває функцій інтегративної детер-
мінанти стосовно усіх сфер його життєдіяльнос-
ті. Освіта - це галузь з виробництва духовного 
й інтелектуального потенціалу, з нарощування 
«людського капіталу», з виробництва нових со-
ціальних відносин, нового життя, прогресу і со-
ціальної перспективи. Освітній маркетинг має 
відношення не просто до певної сфери соціальної 
життєдіяльності, а до забезпечення оптималь-
них параметрів розвитку соціального організму 
загалом. У цій своїй якості він є складовою соці-
альної стратегії та соціальної політики в сучас-
ному суспільстві, компонентом реалізації соці-
альних функцій державних інститутів. 
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По-четверте, використання маркетингу в 
управлінні освітньою діяльністю значно підви-
щує її ефективність, що збільшує передусім со-
ціальний ефект освіти як системоутворюючого 
фактора інформаційного суспільства. Викорис-
тання маркетингу дає можливість оптимізувати 
діяльність найбільш важливої складової освіт-
ньої системи  - освітніх закладів державної та 
комунальної форм власності – і наростити за-
гальний соціальний ефект освіти в суспільстві.
Виходячи зі сказаного доцільно сформулю-
вати напрями реалізації освітнього маркетингу 
як управлінської інноваційної парадигми у кон-
тексті такої його характеристики, як соціоцент-
рична орієнтація. По-перше, це набуття освіт-
нім маркетингом характеру одного з системних 
механізмів регулювання освітніх процесів. Ста-
новлення елементів «суспільства освіти» скрізь 
супроводжується розвитком національних 
систем освітнього маркетингу, в межах яких 
узгоджуються інтереси суспільства, людини та 
освітнього ринку.
По-друге, це формування соціоцентричного 
цілепокладання у сфері освітнього маркетингу. 
Незважаючи на те, що у більшості розвинених 
країн освітня сфера є дуже комерціоналізова-
ною, по суті одним з найпотужніших секторів 
бізнесу, домінування соціального ефекту над 
прибутковістю скрізь є основною характеристи-
кою як системи освіти загалом, так і діяльності 
окремих виробників освітніх послуг. Досягаєть-
ся це саме за рахунок формування соціоцентрич-
них маркетингових систем в освіті, які забезпе-
чують максимальний комерційний успіх лише в 
умовах орієнтації на довгострокові інтереси спо-
живачів освітніх послуг та суспільства. 
По-третє, це трансляція маркетингом в 
освітню діяльність нових ціннісно-світоглядних 
орієнтирів, пов’язаних зі становленням «сус-
пільства освіти». Загальною характеристикою 
цієї нової системи цінностей є утвердження лю-
дини та потреб її саморозвитку в якості абсолют-
ного пріоритету всіх сфер соціального життя. 
Загалом саме визначення освітнього мар-
кетингу як соціального чи соціально орієнто-
ваного дає підстави характеризувати його як 
інноваційну управлінську парадигму у межах 
глобального процесу розширення його функцій. 
Цей феномен пов’язаний передусім з інтегра-
цією освітнім маркетингом в якості свого зміс-
ту культури суспільства і таким чином вихід 
на ціннісне регулювання розвитку суспільства 
через ринково орієнтовану освітню діяльність. 
Відповідно до характеристик освітнього мар-
кетингу відноситься весь спектр інноваційних 
змін, пов’язаних з трансформацією його ролі в 
постіндустріальному суспільстві.
Висновки. Узагальнення розгляду марке-
тингової парадигми управління освітою дає 
підстави схарактеризувати її як інноваційну 
передусім тому, що як в управління, так і в осві-
ту загалом вносяться нові елементи, пов’язані 
з орієнтацією освітньої діяльності на потреби 
споживачів освітніх послуг. При цьому соціо-
центрична природа освітнього маркетингу де-
термінується як самою природою маркетингової 
діяльності в сучасних умовах, так і соціальною 
спрямованістю функціонування об’єкта марке-
тингового впливу – системи освіти. Основним 
для визначення соціоцентричної природи освіт-
нього маркетингу  є розуміння його як механіз-
му поєднання загальносоціальних та приватних 
інтересів при організації освітньої діяльності. 
Освітній маркетинг має забезпечити максимум 
позитивних аспектів розвитку освітнього рин-
ку, передусім для конкретної особистості та для 
суспільства загалом. Для особистості це означає 
збільшення «особистісного капіталу», що є осно-
вою професійного та культурного зростання, 
підвищення статусу, зміцнення позицій на рин-
ку праці чи в бізнесі і, відповідно, підвищення 
доходів, рівня життя, особистих життєвих пер-
спектив. Для суспільства збільшення споживан-
ня освітніх послуг характеризується підвищен-
ням культурної та економічної якості суспільної 
діяльності, економічної та соціально-політичної 
активності населення, управлінського та еконо-
мічного потенціалу суспільства і держави. 
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